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Resumen. El artículo sintetiza el estado del arte llevado a cabo en 
torno al tema de la docencia universitaria, considerando los puntos 
esenciales desde los cuales se ha tratado de abordar y comprender 
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el tema: El contexto universitario actual; la didáctica universitaria; 
las prácticas docentes; la pedagogía universitaria y el saber peda-
gógico inmerso en ella; la formación docente; y, algunas caracteri-
zaciones en relación con problemáticas que enfrentan los profesores 
universitarios, con referencias a experiencias exitosas y con ciertos 
acercamientos a la identidad docente. Todas estas aproximaciones, 
para hacer ver por un lado la amplitud y complejidad del tema y 
por otro, la necesidad de mayores desarrollos y estudios que no solo 
complementen trabajos tan importantes como los referenciados en 
este escrito, sino que orienten mayores comprensiones y conceptua-
lizaciones sobre lo que debe significar la docencia universitaria en 
la educación superior del siglo XXI.
Palabras clave. Docencia universitaria, pedagogía universitaria, 
didáctica universitaria, sujeto docente, contexto universitario, for-
mación docente (Tesauro Unesco).
Abstract. The article summarizes the state of the art carried out on 
the subject of university teaching, considering the essential points 
from which we have tried to address and understand the topic: The 
current university context; university teaching; teaching practices; 
university teaching and pedagogical knowledge immersed in it; tea-
cher training; and some characterizations regarding problems faced 
by university professors, with references to successful experiences 
and approaches to teaching certain identity. All of these approaches, 
to show on the one hand the breadth and complexity of the issue 
and secondly, the need for further developments and studies that 
not only complement such important works as referenced in this 
paper, but to guide higher understandings and conceptualizations 
about what that must mean university teaching in higher education 
of the XXI century.
Keywords. Higher education, university education, university teach-
ing, subject teaching, university context, teacher training (Thesaurus 
Unesco).
Resumo. O artigo resume o estado da arte realizado sobre o tema 
do ensino universitário, considerando-se os pontos essenciais a 
partir do qual temos tentado abordar e compreender o tema: O atual 
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contexto universitário; ensino universitário; práticas pedagógicas; 
ensino universitário e conhecimentos pedagógicos imersos nele; 
formação de professores; e algumas caracterizações sobre proble-
mas enfrentados por professores universitários, com referências 
aos experiências bem-sucedidas e abordagens para o ensino certa 
identidade. Todas essas abordagens, para mostrar, por um lado a 
amplitude e complexidade da questão e, por outro, a necessidade 
de novos desenvolvimentos e estudos que não só complementam 
essas obras importantes como referenciado neste artigo, mas para 
orientar os entendimentos mais altos e conceituações sobre o que 
isso deve significar o ensino universitário na educação superior 
do século XXI.
Palavras chave. O ensino superior, o ensino universitário, o ensino 
universitário, o ensino tema, contexto universitário, a formação de 
profesores (Thesaurus Unesco).
Presentación
El presente artículo recoge una síntesis del estado del arte desarrollado 
como parte de una investigación doctoral en torno a la docencia univer-
sitaria, tema que la comunidad académica viene abordando con especial 
énfasis en las últimas tres décadas y sobre el cual se observa tanto una 
gran amplitud de miradas y perspectivas, como la ausencia de estudios 
que acerquen a comprensiones profundas y sentidos de lo que significa 
hoy ser docente universitario.
La preocupación por el tema se ha desarrollado desde diversos fren-
tes, aunque no son amplias las referencias directas a la concepción y 
caracterización de la docencia universitaria. Más bien el tema se ha 
abordado desde ciertos aspectos característicos o problemáticos, que han 
sido objeto de estudio e investigación. Los mismos se refieren a miradas 
desde el quehacer didáctico, las prácticas docentes, la pedagogía y el 
saber pedagógico y ciertas caracterizaciones particulares de la docencia 
universitaria desde su comprensión, problemáticas e identidad docente. 
Haremos referencia a ellos no de manera puntual por su extensión, sino 
como panorama general en el que se destacan ideas, preocupaciones, 
autores y tendencias. Se consideró en el estado del arte igualmente el 
tema del contexto universitario y la formación docente, pero por cuestión 
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de espacio en el presente escrito no serán presentados en extenso, sino 
con unas breves referencias al respecto.
Precisamente, frente al tema del contexto universitario es importante 
destacar que ya desde 1998 la Unesco, en su declaración mundial sobre la 
educación superior en el siglo XXI (París, octubre de 1998), hace alusión 
a la trascendencia de los cambios en el ámbito educativo en el mundo, 
lo que exigió desde ese momento un conjunto de planes de acción y la 
definición de alternativas para asumir su trasformación. Hoy, los cam-
bios y avances de la sociedad de finales de siglo XX y lo que lleva del 
XXI (desarrollo científico, tecnológico, globalización de la economía, 
sociedad del conocimiento, imperio de empresas transnacionales, po-
líticas de organismos multilaterales, etc.), inciden, y lo hacen cada vez 
con más fuerza, en la generación de políticas y reformas de los sistemas 
de enseñanza superior, como las generada por el acuerdo de Bolonia y 
la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), o el 
conjunto de reformas educativas en América Latina a partir de los años 
noventa. Estas reformas han circundado todos los ámbitos: la gestión, la 
organización, la investigación, el currículo, la relación con la sociedad, 
la cultura, etc., todo ello con gran impacto en la labor de los profesores. 
Derrida (2002), Hargreaves (2003), Tedesco (2005), Zabalza (2007), Tei-
chler (2009), Torelló, M. y Tejada, J. (2013) , Brunner, J (1990) o en Co-
lombia académicos como Restrepo (2010), Hoyos (2013), Mockus (2012), 
Orozco (2013), Wasserman (2012) entre otros tantos, refieren claramente 
todos estos problemas y desafíos de la universidad de hoy, lo que permite 
observar cómo esto no solo está afectando, sino desdibujando el sentido 
de la actividad docente en la universidad. La docencia es necesariamente 
permeada por todo el conjunto de situaciones, problemas y desafíos de 
la educación superior, lo que nos lleva a la complejidad no solo de su 
ejercicio, sino de su comprensión en el momento actual.
La docencia universitaria desde el quehacer didáctico
Las particularidades y condiciones de la universidad de hoy han generado 
un alto interés por la enseñanza universitaria, lo que permite observar 
un acercamiento al tema de la docencia, desde su hacer mismo. De allí la 
presencia de un caudal importante de información en el que se reconoce 
la preponderancia de ofrecer a profesores universitarios alternativas, 
estrategias, métodos que les permitan –en especial a quienes no han 
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tenido formación pedagógica- contar con alternativas para un buen 
ejercicio de enseñanza, lo cual da un lugar muy importante al tema de 
la didáctica universitaria. Las discusiones sobre didáctica son amplias 
y enfrentan diversas miradas en relación con su status epistemológico. 
Al no ser tema resorte de este escrito, acogemos la perspectiva de Lit-
win (1993) en su acepción como “campo que estudia las teorías acerca 
de las prácticas de la enseñanza”, de tal manera que la didáctica debe 
comprenderse no como un conjunto de estrategias y métodos, sino como 
un saber que aborda el problema de la enseñanza y alrededor de ello 
de los procesos que llevan al docente a fomentar, generar y motivar el 
aprendizaje de sus estudiantes. 
Las condiciones actuales de formación en la educación superior y el tipo 
de sujetos que se forman allí (adolescentes, jóvenes, adultos) generan 
no pocos retos para la docencia, por lo que muchas indicaciones han 
encontrado en la didáctica un referente importante para atender a las 
demandas de la actividad de enseñanza en la universidad. En España, por 
ejemplo, la creación del Espacio Europeo de Educación superior, EEES 
generó preocupación en las universidades europeas en relación con los 
créditos académicos y, alrededor de ello, por el tema de las competencias 
y las estrategias de enseñanza para los profesores. Fernández (2005), 
Benito y Cruz (2005), Bautista y Escofet (2013), destacan la necesidad 
que tienen los profesores para contar con nuevos métodos y técnicas que 
les permitan responder a los retos de la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes en el curso de créditos, con validez en Europa. Refieren 
la necesidad de un salto cualitativo en el marco del EEES, promoviendo 
el interés por la innovación, a través del desarrollo de un conjunto de 
herramientas, inspiradas en métodos activos de enseñanza.
En esa línea encontramos una serie de trabajos y estudios dirigidos a la 
búsqueda de alternativas en torno a las condiciones organizativas de la 
enseñanza universitaria, la planificación docente, los métodos, el diseño 
adecuado de materiales para el aprendizaje de los alumnos, la función 
tutorial, la evaluación y el debate sobre competencias: López (2005), en 
relación con metodologías más participativas; Rodríguez (2005) con el 
trabajo tutorial; Biggs (2006) en su preocupación por el desarrollo de 
una serie de variables alrededor de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje orientadas a generar en los estudiantes un aprendizaje profun-
do; Masmitja y otros (2007), trabajaron el diseño e implementación de 
materiales que fomentan el aprendizaje autónomo de los estudiantes; 
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Tejada y otros (2007), el tema del uso de las tecnologías en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Martínez, M. (2008), propuso formas de apren-
dizaje académico, pensando en la responsabilidad social a través de lo 
que se denomina de aprendizaje servicio -APS-. Prieto y otros (2007 y 
2008), trabajaron el paradigma de enseñanza centrada en el aprendizaje. 
Parcerisa (2010), reconoce la necesidad de políticas y acciones enca-
minadas a que los estudiantes puedan aprender más y mejor. Moore y 
otros (2012), la propuesta de un conjunto de herramientas que sirvan 
para un trabajo eficaz del profesor en la universidad; que le permitan 
enfrentar dificultades habituales relacionadas con la educación superior; 
Zabalza y Zabalza (2012) la propuesta de guías docentes como recurso 
didáctico; Villa (2013), propuestas de innovación en el campo curricular-
pedagógico, social y en del uso de TIC aplicadas a la educación. Como 
puede observarse, se trata de un acervo importante orientado a mostrar 
a los profesores universitarios alternativas para su enseñanza.
Igual ocurre en nuestro contexto latinoamericano y colombiano, que si 
bien no tiene la presión de un espacio como el EEES, si experimenta 
la necesidad de asumir los retos de los profesores universitarios de hoy. 
Según Álzate y otros (2009) son diversos los problemas a los que se ve 
enfrentada la didáctica y la pedagogía en la educación superior. Con la 
llegada de un nuevo tipo de estudiante a la universidad, se van plan-
teando nuevas formas de enseñar, nuevas metodologías y didácticas 
para abordar situaciones como la deserción o la falta de interés de los 
estudiantes; retos a nivel didáctico, en un contexto donde aumenta la 
cobertura y se amplían las responsabilidades. Alrededor de esa búsqueda, 
autores como Orozco (ya desde 1997), (Pinilla, 2003), la Universidad del 
Valle (2007), Rojas (2008), Granja (2009), Ortiz (2009), Grisales y otros 
(2009), Zapata y otros (2010), Pineda y otros (2011), Alzate y otros (2011), 
Giraldo (2012), Rojas y Méndez, (2013), Menéndez y Sánchez (2013), 
plantean importantes preocupaciones sobre el valor e importancia de 
las estrategias pedagógicas desde diversas aristas: la diferencia entre 
el saber sabio y el saber enseñado como un problema para la didáctica 
universitaria, en aras de ubicar perspectivas de enseñanza que vayan más 
allá del contenido académico; la importancia de la mediación y la inte-
racción pedagógica donde se presta atención al quehacer comunicativo 
del docente, a su relación con el estudiante, a los gestos y la manera de 
interactuar en el aula. Igualmente los autores permiten reconocer ciertos 
intereses en torno a la enseñanza problémica, la participación, el uso 
de las (TIC) dentro del aula universitaria, su uso didáctico y en ello la 
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importancia de que el profesor universitario interactúe con la tecnología 
como recurso para la enseñanza. Cobra igualmente importancia el lugar 
de la investigación en el aula tanto como investigación formativa, como 
alternativa para una docencia más investigativa, en la que se reflexiona 
sobre las dificultades pedagógicas para su comprensión y mejoramiento. 
Se da importancia al lugar de la mediación didáctica Grisales, L (2010); al 
aprendizaje basado en problemas o metodologías problémicas (Moncada 
y otros, 2009 y Ortiz (2012b); al aprendizaje significativo, las Inteligencias 
Múltiples, al uso de la investigación científica para aplicarla a temas 
como el diseño del curriculum universitario y los procesos de evaluación 
(Ortiz 2012a); a la necesidad de un conjunto de “herramientas teórico-
prácticas para que el docente universitario organice su docencia en tér-
minos de los resultados de aprendizaje, las actividades, los contenidos, 
los recursos, las estrategias didácticas y la evaluación, de tal forma de 
lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes”, como destacó en 
Chile la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente (2013).
Encontramos en trabajos como los de Cáceres y otros (2003), Wolffenbüt-
tel (2006), Morosini y Morosini (2006), Ortiz (2006), García y otros 
(2008), Steiman (2008), Pimienta (2012) y Calixto (2012), el interés por 
descubrir y proponer planes y métodos acordes a la realidad educativa 
de los estudiantes, al igual que orientaciones prácticas de la didáctica 
general llevadas al contexto de la educación superior, con el afán de su-
perar procesos pedagógicos considerados como tradicionales. Importante 
igualmente acercarse al pensamiento didáctico del profesor y tratar de 
comprender la relación entre sus métodos de enseñanza y los procesos 
de aprendizaje. En tal sentido destacan un acercamiento a propuestas 
innovadoras, métodos, recursos, situaciones problemáticas, prácticas de 
evaluación, planificación de la enseñanza, procesos para la interacción 
educativa, con referencias importantes al significado e implementación 
del enfoque por competencias, a mecanismos que estimulen la creativi-
dad de los estudiantes y a estrategias que integren la formación integral. 
A tenor de esto último, es posible identificar cierto interés por dar un 
papel protagónico al estudiante y favorecer su desarrollo a nivel cognos-
citivo, procedimental y actitudinal, e incluso promover el desarrollo de 
su voluntad. Brockbank, y Mcgill (2002) Giné (2009), Rué Joan (2009), 
Gómez y otros (2009), Rojas y otros (2012) destacan la importancia de 
la voz de los estudiantes, el “oficio” de estudiante, la importancia de la 
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emoción, la acción y la cognición en el aprendizaje y la centralidad en 
lograr en ellos un aprendizaje relevante y significativo. Se trata ya no 
de transmitir, sino de facilitar el aprendizaje fortaleciendo la autonomía 
en los alumnos con respecto a su propio aprendizaje.
Podemos observar en el conjunto de autores, una búsqueda por encontrar 
alternativas orientadas a lograr un trabajo más pertinente por parte del 
profesor universitario, por perfeccionar su ejercicio y por señalar prácticas 
y destrezas que fortalezcan sus competencias docentes. Se destaca el 
interés por un cambio en la cultura docente universitaria, por mejorar e 
innovar en su actividad formativa, en el aprendizaje de los estudiantes y 
porque los profesores identifiquen mejores métodos de enseñanza para 
poder potenciar la calidad del aprendizaje universitario. Así, desde esta 
visión, el desarrollo, crecimiento y mejoramiento de la docencia univer-
sitaria, pasa por consideraciones de orden didáctico, en aras de proponer 
prácticas de enseñanza acordes a este nivel de educación, haciendo de 
la didáctica un elemento central para comprender el alcance y posibili-
dades de la docencia universitaria. Los textos y autores más que definir 
o caracterizar, aportan al desarrollo de la actividad docente, aspecto 
importante y necesario, pero limitado a su vez, puesto que si bien arroja 
luces en torno al quehacer de la docencia en la universidad, no lo hace 
tan claramente en relación con sus comprensiones, sentidos y alcances. 
La docencia universitaria desde la práctica
El tema de la didáctica tiene una obvia relación con las prácticas peda-
gógicas de los profesores, tema que además para los estudiosos de la 
pedagogía, de la educación en general y de la educación superior en 
particular, cobra un valor significativo para comprender la actividad do-
cente. La docencia universitaria no se asume como concepto abstracto, 
desde comprensiones teóricas (lo cual ayudaría a su fundamentación), 
sino desde las prácticas mismas de los profesores. Sin embargo, es im-
portante reconocer -como señala Barragán (2015)-, que se trata de un 
tema que amerita indagación continua, en aras de evitar referencias a 
ellas como simple convivir cotidiano sin reflexión o simple enunciación 
de aspectos técnicos sobre actividades de los maestros, sin indagar su 
sentido profundo.
El tema de la práctica, desde trabajos como los de Kemmis (1988), 
Carr (2002) y Stenhouse (2004), cobra una fuerza central en el campo 
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educativo, gracias a que estos autores logran sentar las bases para una 
comprensión de diversos fenómenos educativos a partir de procesos de 
investigación acción en el aula y en ella desde el trabajo sobre la prác-
tica docente, considerando en ella su valor, significado y sentido, que 
para Carr y Kemmis implica un proceso en construcción que depende 
de perspectivas, intencionalidades y condiciones sociohistóricas. Para 
Tardif (2004), la práctica educativa puede ser vista desde tres concep-
ciones fundamentales –no excluyentes entre sí- como arte o técnica 
guiada por valores o como interacción. García y otros (2008), asumen 
la práctica docente como actividad dinámica y reflexiva y como proceso 
de interacción en el cual se hace presente el pensamiento didáctico del 
profesor y la reflexión sobre la misma práctica. En nuestro contexto un 
referente importante es el trabajo de Campo y Restrepo (2002), quienes 
parten de una visión de la docencia como práctica, como ejercicio per-
manente del docente, en el que se hacen presentes modos de ser, de 
identidad y los modos de acción cotidiana en los cuales se configuran 
formas particulares de hacer en la enseñanza. 
Una mirada de gran relevancia es la de la práctica reflexiva, idea que 
ha tenido en Donald Schön (1992), su mayor exponente. Schön postula 
que la preparación de los profesionales debería centrarse en potenciar su 
capacidad para la “reflexión en la acción” y que “una buena práctica pro-
fesional depende menos del conocimiento objetivo o de modelos rigurosos 
que de la capacidad de reflexionar antes de tomar una decisión, sobre 
todo en aquellos casos en los que no pueden aplicarse las teorías dispo-
nibles”. En tal sentido, autores como Grijalva (1999), Imbernón (2000), 
Díaz (2006), Cóssio (2008), Gómez-Agudelo (2008), Steiman (2008), Giné 
(2009), Tinajero (2011) y Menéndez y Sánchez (2013), dan un lugar a 
la práctica reflexiva, como un componente importante de la docencia 
universitaria. Refieren la pertinencia de racionalizar la práctica docente 
a través de la reflexión pedagógica para su comprensión y desarrollo, 
lo que genera posibilidades en relación con el lugar de la didáctica en 
la educación superior. La reflexión de los docentes sobre su quehacer y 
sobre sus estrategias didácticas, es de por sí un aporte importante para 
el desarrollo tanto de la didáctica, como de la pedagogía en educación 
superior. Igualmente se reconoce que uno de los ejes dinamizadores de 
toda posible innovación educativa, es la reflexión crítica y la creatividad 
del docente, lo que ayuda a afrontar igualmente los nuevos desafíos de 
la universidad del siglo XXI. De allí que la reflexión sobre la práctica 
sea uno de los ingredientes claves para la formación docente y como 
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señala Prieto (2007) un medio para poder mejorar y para dar respuesta 
al reto didáctico que han de afrontar. 
Debido a la importancia del tema, se han generado numerosos trabajos 
orientados a indagar las prácticas docentes de los profesores. Bruns y 
otros (2014), realizaron un estudio a nivel mundial sobre prácticas do-
centes, con observaciones a más de 15 000 profesores de América Latina 
y el Caribe. Si bien el estudio no se circunscribió solo al tema de la do-
cencia universitaria, permite ver su importancia y potencialidad. En el 
contexto de educación superior este tipo de preocupaciones ha pasado 
por autores como Morosini (2000), Cuhna (2004), Suárez (2007), Brom-
berg y Kirsanov (2007), Cunha y Broilo (2008), García, A (2011), Calixto 
(2012) y Duguet y Morlaix (2012), quienes han dirigido su mirada a las 
prácticas docentes universitarias en relación con: el saber pedagógico del 
profesorado; las concepciones de los docentes respecto a ellas; su rela-
ción con la innovación; el valor e importancia del profesor de educación 
superior a partir de ellas; su relación con la docencia; su transformación 
a partir de reflexiones pedagógicas y didácticas; la mirada sobre ellas 
enmarcadas dentro de los procesos de formación integral y el contexto 
del sistema de créditos académicos; sobre lo que hacen los docentes al 
estructurar las clases en sus prácticas; sobre la configuración de estas 
desde la perspectiva online; sobre qué tan valoradas son por parte de 
los estudiantes; sobre experiencias innovadoras que pueden servir de 
anclaje para el cambio en la enseñanza de diferentes disciplinas; y, 
sobre su revisión como base para dar respuesta a la transformación que 
enfrenta la universidad actual.
Encontramos otros aportes como los siguientes: Estrada (ya en 1995) 
destacó que la docencia universitaria no se construye en solitario, sino 
a partir de la reflexión sobre su propia práctica; Martínez y otros (2005), 
en una tesis de maestría abordaron “características de la práctica do-
cente sobre profesores universitarios de distintas universidades de Bo-
gotá” reconociendo como resultado aspectos característicos la reflexión 
crítica, la flexibilidad del profesor, la actividad dialógica, el desarrollo 
de actividades sustantivas y una perspectiva humanística de su labor 
como docentes universitarios. Wolffenbüttel, (2006) desarrolló una tesis 
orientada a “comprender la relación entre los procesos de aprendizaje y 
la enseñanza a través del análisis de la historia de vida de los profesores 
universitarios.” Santos y otros (2006) se aproximaron a prácticas peda-
gógicas en relación con el aprendizaje autónomo, la investigación en el 
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aula y la enseñanza por proyectos, desde experiencias investigativas de 
los autores los cuales trabajaron desde una perspectiva crítica. 
De otro lado la Universidad del Valle (2007), elabora un texto que reco-
ge experiencias pedagógicas de algunos de sus profesores, destacando 
en ellas el lugar y valor de un conjunto de perspectivas didácticas y de 
apuestas de formación. Alarcón y Fuentes (2007), se acercan a prácticas 
de profesores universitarios para reconocer el interés por la formación 
integral de los estudiantes dentro del sistema de créditos académicos. 
Jaramillo y Gaitán (2008) investigaron sobre las construcciones me-
todológicas en las prácticas de enseñanza de cuatro docentes de un 
programa universitario. López y Villalobos (2008), realizaron una inves-
tigación orientada a “caracterizar las construcciones metodológicas de 
los docentes, en cursos electivos en una universidad privada de Bogo-
tá” abordando, entre otros, la estructuración de sus cursos y su acción 
metodológica. Granja y otros (2009), llevaron a cabo un estudio sobre 
práctica docentes orientado a “caracterizar la comunicación pedagógica 
en la interacción docente – alumno” en un contexto particular específico, 
descubriendo allí las funciones afectivas, reguladoras y socializadoras de 
la comunicación pedagógica. Pagès (2010) recoge las prácticas de varios 
profesores de la Universidad de Barcelona, preocupados por mejorar la 
calidad de su enseñanza, destacando innovaciones metodológicas y los 
retos de futuro para los docentes. 
Ponce (2010), soportando en la perspectiva del materialismo histórico 
dialéctico de Marx, aborda una investigación sobre docentes univer-
sitarios (del área de ciencias médicas) que no cuentan con formación 
pedagógica. Tinajero (2011) realiza una investigación cuyo objetivo se 
orientaba a “analizar las características que definen a los profesores, 
cómo realizan la práctica y la percepción de los procesos de reflexión de 
y durante la práctica” de algunos profesores universitarios, destacando 
en algunos la actitud reflexiva, la preocupación por los estudiantes, la 
fuerza de lo disciplinar y a nivel de síntesis la necesidad de ofrecerles 
una formación permanente de carácter sólida, flexible y crítica, no des-
conectada de realidad social. Trigos (2012) presenta, desde la mirada 
del pensamiento complejo y competencias en la formación universitaria, 
seis prácticas innovadoras de la Universidad del Rosario, reconociendo 
cómo estas surgen de necesidades reales que enfrentan los profesores 
universitarios de hoy en día y el valor de reflexionar y documentar sus 
prácticas docentes.
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En la Universidad de La Salle, desde el año 2010 se ha alimentado una 
colección bibliográfica (Docencia universitaria) que cuenta en siete 
de sus números (Londoño, 2010, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2014 y 
Escobar, 2015) procesos de reflexión y de sistematización de profesores 
de la universidad, respecto de sus prácticas docentes, condensadas 
en capítulos de libro que dan cuenta de una amplia gama no solo de 
acciones y estrategias innovadoras a nivel didáctico, sino de sentidos, 
preocupaciones y repercusiones. Diversas experiencias expresan en los 
siete volúmenes, con 78 capítulos de 121 profesores, amplias miradas 
desde diferentes áreas del conocimiento, en diversos niveles de forma-
ción (pre-grado y posgrado) y que vislumbran estrategias innovadoras, 
exitosas y/o con significatividad y sentido para los docentes que las 
agencian. Allí se descubre un rico acervo de lo que profesores de di-
versas disciplinas llevan a cabo para incentivar el aprendizaje de sus 
estudiantes, para potenciar su ejercicio como docentes y para dar cuenta 
de la profesionalidad del mismo.
Es claro que la literatura y el interés por reconocer (como fuente de 
investigación, de formación, de comprensión o de intervención) las 
prácticas docentes, permiten ubicar una línea fundamental de tra-
bajo en torno a la docencia universitaria, que divisa la necesidad de 
trascender ciertas tradiciones de investigación y de formación cuyos 
procesos de intervención son muchas veces exógenos a las prácticas 
mismas de los docentes y en ellos a las realidad, comprensiones, di-
ficultades, logros y éxitos de las mismas. Se trata de una posibilidad 
que aportaría no solo a mayores comprensiones de la labor docente 
en la universidad, sino a la concreción de alternativas válidas para 
este nivel de educación.
La docencia y los desafíos de una pedagogía 
universitaria
Las didácticas y las prácticas docentes son ingredientes fundamentales 
de una pedagogía y un saber pedagógico; como tales son necesarias 
para aportar a la comprensión de una pedagogía universitaria. En esa 
línea el estado del arte puede acercarnos un poco al tema desde allí, 
pero difícilmente da cuenta de una pedagogía universitaria en el sentido 
estricto de la palabra. Existen numerosas referencias, pero por su con-
tenido se reflejan miradas más desde ciertos aspectos específicos de la 
pedagogía como la didáctica, el saber de los maestros, sus estrategias, 
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competencias o los desarrollos de los sistemas educativos, que desde la 
comprensión misma de esta pedagogía.
Cambours (2008), plantea “que la pedagogía no ha sido hasta ahora la 
preocupación central de la universidad, no lo ha sido ni en la “universi-
dad tradicional” ni en la “universidad gerencial” construida por políticas 
neoliberales” (p. 38) destacando su preocupación por el tema y seña-
lando la pertinencia de centrar el interés en la relación de la enseñanza 
universitaria con el conocimiento, en el aprendizaje de los estudiantes, 
en la investigación sobre los buenos profesores universitarios y en las 
políticas institucionales necesarias para mejorar la enseñanza en la 
universidad. Orozco (1997) reconocía que la pedagogía en educación 
superior “se puede considerar en estado potencial”, soportando tal idea 
en la escasez de literatura al respecto, lo que refleja su constitución en 
el mundo educativo, a diferencia de lo que ocurre con otros niveles edu-
cativos; además establece que no es tarea fácil en cuanto que la solución 
a tal situación implica esclarecer el alcance mismo de los conceptos de 
educación y de pedagogía por un lado, y por el otro –para nuestro inte-
rés- su clara vinculación con la función docente. Vargas (2010) señala 
que: “la pedagogía universitaria puede ser pensada como un campo en 
construcción sobre el cual se pueden analizar y comprender los fenóme-
nos de enseñanza y aprendizaje de las profesiones, pero especialmente 
el lugar donde la enseñanza universitaria en acción puede ser revisada 
y reconstruida” (p. 14). 
Otero (2003), Granados (2003), Santos y otros (2006), Martá (2008), 
Cóssio (2008), Ponce (2010) y Vargas (2010), muestran particularidades 
de la pedagogía universitaria desde el contexto universitario, sus proble-
mas, las teorías educativas y el currículo. Las apuestas giran en torno a 
la idea del valor de la formación docente como aporte a una pedagogía 
de la educación superior y a los diversos obstáculos epistemológicos 
en la formación pedagógica del docente universitario, que hacen más 
compleja tanto la formación, como los alcances de la pedagogía misma. 
Igualmente buscan vislumbrar alternativas para su comprensión desde 
modelos de universidad, modelos pedagógicos, saber pedagógico o 
prácticas docentes. En ello se destaca también el papel de los respon-
sables (entes gubernamentales, instituciones, académicos, etc.) para su 
construcción; de las metodologías; de las acciones que se orientan al 
desarrollo profesional del profesor universitario; de los proyectos inno-
vadores que la puedan favorecer. Todo esto, en un conjunto de análisis 
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sobre la manera como tales componentes inciden en la construcción de 
una pedagogía universitaria. 
Es posible ubicar algunos intentos por construir una pedagogía univer-
sitaria, como es posible apreciar en algunos trabajos: Grijalva (1999), 
desde la reflexión crítica y la creatividad del docente, destacando en 
ello la importancia de las nuevas tecnologías, el aporte a la trans-
formación de la realidad social latinoamericana y la formación ética 
de los estudiantes. Morosini y Morosini (2006), desde las relaciones 
institucionales y su inserción en el mundo social, particularmente 
por el lugar que en ello tienen los efectos de la globalización. Parra, 
O. (2007) aporta elementos para su construcción, estableciendo un 
diálogo entre la pedagogía dialógica de Freire y la reflexión pedagó-
gica universitaria. Cunha y Broilo (2008), se acercan a ella desde el 
ejercicio docente, su profesionalización, las prácticas pedagógicas, la 
innovación pedagógica, las subjetividades, las políticas nacionales e 
institucionales, las interfaces en la universidad y las políticas y prácticas 
en la formación docente; Ortiz (2009), plantea la posibilidad de una 
pedagogía universitaria “como ciencia de la educación superior y las 
leyes de la Pedagogía, los principios didácticos y las reglas metodoló-
gicas”; Couto (2013), señala una perspectiva multidimensional de la 
pedagogía universitaria y se apoya en el pensamiento de Denise Leite 
para reconocerle como un campo interdisciplinar. Podemos observar 
entonces miradas desde lo científico, lo práctico, lo metodológico, lo 
formativo, lo institucional, lo social, reflejando la complejidad misma 
para pensar claramente este tipo de pedagogía.
Acercarse a la docencia universitaria desde una pedagogía univer-
sitaria, cuando esta requiere de comprensión y desarrollo, es poco 
viable, aunque podría serlo desde el saber pedagógico, dada su po-
sibilidad de conectarse con la construcción de tal pedagogía, a partir 
de las construcciones o prácticas reflexivas de los mismos docentes 
universitarios. Tardif (2004), Ibarra (2009) y Contreras y Pérez (2010) 
refieren precisamente esa idea de saber que se construye desde la 
práctica y la reflexión del maestro. Dado el valor que esto tiene para 
la docencia universitaria, es posible destacar algunos acercamien-
tos: Goodson (2004), Díaz (2006), Suárez (2007), Vernengo (2009) 
y Simões (2010), han desarrollado trabajos de indagación sobre el 
saber pedagógico del profesorado universitario y alrededor de ello, 
la búsqueda en torno a sus orígenes y evolución, a las concepciones 
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implícitas o explícitas de los docentes alrededor de sus estrategias 
de enseñanza, a los saberes profesionales que ellos usan en su labor 
educativa cotidiana y a la diferencia entre esos saberes, con el saber 
propio de la disciplina. 
Tardif (2000) lleva a cabo un importante estudio sobre los saberes 
profesionales de los profesores universitarios, destacando su plu-
ralidad y heterogeneidad fruto de diversas fuentes como la cultura 
personal del profesor, su historia de vida, su cultura escolar anterior, 
los conocimientos disciplinares adquiridos en la universidad, al igual 
que los conocimientos didácticos y pedagógicos surgidos de su for-
mación profesional. El mismo autor desarrolla en otro de sus textos 
(Tardif, 2004), interesado en abordar programas formación docente 
y prácticas profesionales de los formadores de profesores (soportado 
por investigaciones realizadas en los últimos 20 años), preguntas fun-
damentales orientadas a abordar la naturaleza de los saberes de los 
profesores universitarios y su carácter de científico, erudito, cognitivo, 
discursivo, o de saber técnico, propio de la acción o de las habilida-
des. Zabalza (2005), destaca cómo en diversos estudios se reconoce 
el saber profesional de los profesores, sus conocimientos prácticos, 
sus perspectivas ideológicas y las concepciones conscientes e incons-
cientes de los profesores sobre su docencia universitaria. Simões, M. 
(2010) lleva a cabo una investigación a través de la implementación 
de un proyecto de formación continuada, que busca acercarse a la 
pedagogía universitaria desde los saberes docentes inmersos en su 
quehacer diario.
Aquí se reconoce una pista importante para el acercamiento a la do-
cencia universitaria e incluso para la construcción de una pedagogía 
universitaria, pues el saber que construyen los maestros desde su re-
flexión y fundamentación, puede ser una de las bases para dar sentido 
a esa docencia y pedagogía, con apellido “universitaria”. Un aspecto 
sobresaliente en el presente trabajo, tiene que ver con una idea de 
pedagogía universitaria a veces referida a componentes teóricos o a 
estrategias didácticas o a la didáctica misma, lo que refleja la necesidad 
de construcciones más claras y contundentes al respecto. Si la actividad 
docente universitaria requiere de una mayor comprensión, la incidencia 
de una pedagogía universitaria sería vital allí, por lo que su sentido y 
caracterización es necesaria; sin embargo es difusa y amplia, lo que 
daría para estudios posteriores muy necesarios al respecto. 
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Caracterizaciones y problemas en relación a la 
docencia universitaria
Mucho de lo planteado en los apartes anteriores tiene un impacto signi-
ficativo en lo concerniente al desarrollo y mejoramiento de la docencia 
universitaria, lo que ha impulsado un serio interés por el tema de la 
formación y la profesionalización docente. Es por ello que se reconocen 
numerosos estudios y escritos alrededor del tema, que por espacio no 
alcanzamos a ampliar aquí. Sin embargo nos parece importante resaltar 
que la preocupación por la formación de los profesores es un problema 
reciente y no ha estado presente en la historia de la universidad. Se 
reconocen algunas intervenciones y procesos tímidos, que comienzan a 
lograr espacios de mayor interés y desarrollo a partir de los años noventa. 
Desde ese momento, la formación del docente universitario ha sido objeto 
de visiones e investigaciones, especialmente por el hecho del ingreso de 
numerosos profesionales competentes en su disciplina, sin los conoci-
mientos suficientes en temas pedagógicos. Destacamos, a autores como 
Imbernón y el grupo “Formación Docente e Innovación Pedagógica” (FO-
DIP) quienes vienen trabajando el tema desde 1990. Autores igualmente 
como Morosini y otros (2000), Mayor (2002), Zabalza (2002), Gorodokin 
(2006), Cunha (2007), Bromberg y Kirsanov (2007), Esteban y Menjívar 
(2012), Díaz (2010), Feo (2011), Medina y otros (2011), Anijovich y otros 
(2012), Couto (2013), Murtonen y Lappalainen (2013) y Torelló y Tejada 
(2013) y muchos otros más, se han preocupado por ahondar posibilidades, 
comprensiones y propuestas de formación docente.
Se observa en sus trabajos claras preocupaciones en relación con pers-
pectivas que enriquecen la discusión sobre la formación de profesores 
universitarios: fundamentación teórica, epistemológica y pedagógica; 
situaciones y problemáticas; modelos y tendencias; miradas estratégi-
cas y propuestas innovadoras, desde programas de formación, temas 
pedagógicos, prácticas pedagógicas y prácticas reflexivas; acercamiento 
a experiencias exitosas; y, políticas de formación. Un conjunto de cate-
gorías desde las cuales es asumido y abordado el tema, destacándose 
preocupaciones desde lo pedagógico y didáctico y desde la atención al 
tema de las competencias de los profesores y su profesionalización. Es 
muy visible el afán por procesos de intervención que “capaciten” a los 
profesores; sin embargo, se hace necesario ir más allá de la “capacita-
ción” o la formación en didáctica, hacia los sentidos, limitaciones, posibi-
lidades, alcances y potencialidades de la formación docente universitaria.
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Hasta el momento hemos dado cuenta de diversas aproximaciones a la 
docencia universitaria desde el interés por los aspectos didácticos, las 
prácticas y la pedagogía universitaria, además de unos breves señala-
mientos en torno al contexto universitario y la formación docente; temas 
que, como hemos visto, permiten ver focos de interés sobre los cuales se 
han intentado acercamientos para su comprensión y caracterización. De 
todos modos es importante señalar con Morosiniy otros. (2000) que “la 
literatura científica sobre el tema se ha caracterizado por unos estudios, 
aislados y discontinuos. Se puede decir que el tema docente de educa-
ción superior no constituye una sólida área de producción científica” 
(p. 5). A nuestro juicio ello no tiene que ver con falta de preocupación 
por la docencia universitaria, sino con la variedad y amplitud del tema, 
debido a la misma complejidad de la universidad, en la que el profesor 
asume un conjunto de funciones que complementan o interfieren en su 
misma docencia.
Es poco lo que se define y mucho lo que se caracteriza. Carrasco y Mar-
tínez (2006) al hacer referencia a publicaciones sobre docencia de los 
últimos 5 años, reconocen que los temas de trascendencia se relacionan 
con el rendimiento, las estrategias y metodologías, el uso de TIC, el perfil 
de los estudiantes y la evaluación del aprendizaje. Igualmente Ortiz y 
otros (2008) destacan que los estudios más relevantes a nivel nacional 
se refieren a las características generales de su trabajo y Jurado (2011) 
afirma que: “la reflexión sobre el campo educativo y, en particular, sobre 
la actividad docente, presenta un desarrollo incipiente en la universi-
dad: no he percibido la existencia de políticas ni de programas de largo 
alcance que permitan orientar, estructurar y desarrollar adecuadamente 
la educación y la docencia” (p. 102). Coincidimos en este trabajo por 
tanto, en la amplitud de referencias a la docencia, pero la falta de estudios 
específicos que permitan centrarnos más en su comprensión, alcance 
y posibilidades.
Encontramos unos acercamientos importantes en torno a la concepción 
misma de docencia. Orozco (1997) destaca su valor como “relación in-
terhumana concreta cuyo tejido íntimo lo constituye la cultura” (p. 49) y 
como medio de formación que educa en las ciencias, que aporta al desa-
rrollo moral, que afianza habilidades técnicas, que cultiva la sensibilidad 
estética. Para el autor, la docencia universitaria es parte de la función 
docente de las universidades, la cual expresa su dimensión pedagógica y 
se relaciona con los perfiles de formación; la planeación universitaria; los 
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procesos curriculares; las políticas sobre docencia, el escalafón docente 
y la formación permanente de profesores; la evaluación; y, la relación 
con los estudiantes. Todo ello no circunscribe la docencia al ejercicio de 
aula, sino a un proceso mucho más complejo. López (2000) considera 
la docencia como “una actividad sistemática, propositiva, consciente y 
comprometida que tiene como finalidad última la educación, es decir, el 
desarrollo humano” (p. 14). Para el autor no debería depender de teorías 
pedagógicas de momento, sino de lo que exige la educación en los proce-
sos de formación humana. En una visión más restrictiva, Sánchez (2003) 
centra la comprensión de la docencia universitaria no como proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sino como proceso de “explicación-comprensión 
de la producción de conocimientos”, considerando que el conocimiento 
científico no puede ser enseñado para ser aprendido, sino explicado para 
ser comprendido. Para Pineda (2013): “la docencia se concibe como una 
experiencia social ampliamente construida por los actores y no solo por 
el cumplimiento de un rol” (p. 83). Desde este sentido reconoce, para 
el mundo universitario, que por allí pasan los saberes de los maestros, 
la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje, el interés por brindar 
conocimientos, valores, saberes, actitudes y todo un proceso de huma-
nización a la manera como Paulo Freire lo planteó.
Son escasos los acercamientos en relación con la conceptualización de 
la docencia universitaria y son un poco más amplios en lo relacionado 
con los desafíos, funciones y problemas propios de los profesores univer-
sitarios de hoy. En el contexto Iberoamericano, las reformas de los años 
90 en América Latina y la creación del EEES, poco o nada tuvieron en 
cuenta a los docentes para la visualización de los cambios propuestos: 
desafíos para el docente, sin considerar su voz. Surgen a partir de las 
nuevas condiciones, problemáticas con gran repercusión en la docencia: 
Ramón (2000), refiere el impacto del tema de la calidad; Guerrero (2000) 
refiere el estrés laboral en el profesorado universitario; Badano y otros 
(2004) reconocen que: 
…el trabajo docente es una relación particular en la que están presentes 
la historia -social, institucional-, la disciplina, la gestión, las presiones, 
los lugares y también el tiempo de las expectativas como partes de la 
subjetividad que se construye en función del mismo (p. 28). 
Destacan los autores los problemas de los docentes frente a la visión 
impuesta sobre la universidad a nivel global y la distancia entre los 
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discursos reformistas y las condiciones de trabajo, que han conducido 
a muchos a estrategias de sobrevivencia. Unido a ello, ya la UNESCO 
(2005) destacaba que los docentes cumplen con un sinnúmero de fun-
ciones y tareas, no incluidas en el trabajo que se les prescribe, situación 
que afecta el alcance de su propio quehacer.
De acuerdo con Carrasco y Martínez (2006) el EEES afecta muchos de 
los aspectos de la vida universitaria, lo que ha implicado cambios en 
la labor docente en la universidad, en relación con la sociedad de la 
información, las tecnologías, la ciencia, etc. Knight (2006), refiere que 
los cambios han llevado a los docentes a vivir de una nueva manera su 
docencia y Barreto (2009), devela los dilemas y posibilidades del do-
cente universitario especialmente frente a las paradojas de la sociedad 
del conocimiento. Jurado (2011) destaca que hoy más que antes los 
docentes universitarios soportan la transformación de sus funciones y 
afirma que “son, necesariamente, anfibios académicos, porque salen 
y entran desde los escenarios más profundos hacia la superficie para 
retornar a los profundos, en un proceso de ida y vuelta”. Esto implica 
que deben atender a los avatares del cambio y sus exigencias y afrontar 
igualmente la escasa valoración que en no pocos escenarios se da a la 
tarea docente. A lo anterior se suman problemas como los señalados 
por Gómez (2012), en relación con las asignaciones académicas, el 
reconocimiento laboral, la calidad de las prácticas pedagógicas, el alto 
número de compromisos laborales, labores administrativas y funciones 
adicionales, con la consecuente escasez de tiempo para una buena 
docencia; en términos de Libaneo (2013) se trata de nuevas formas de 
trabajo (intelectual, interactivo y de la comunicación), que alcanzan de 
lleno el trabajo de los educadores. El problema es que la pluralidad de 
funciones desconectadas entre sí, generan multiplicidad de acciones en 
diversos sentidos que afectan la práctica pedagógica. 
Pero uno de las mayores oportunidades que se han presentado con los 
cambios de la universidad de hoy, se ha convertido para muchos do-
centes en una gran pesadilla: la investigación. De ser un componente 
esencial para la producción de conocimiento desde el liderazgo de las 
universidades, se convirtió en carga de presión para muchas en el afán 
de responder a exigencias, estándares y rankings, que presionan esta 
labor en las instituciones. Es importante una mirada abierta que favorezca 
una visión integral del proceso como señalan Bolívar y Caballero (2008), 
al reconocer la necesidad de impulsar la integración entre enseñanza e 
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investigación; sin embargo, como nos muestra Aquin (2002), la condición 
de investigador hoy se ha constituido en un lugar de jerarquía, que deja 
en una posición poco reconocida a la actividad docente.
Barnett (2008) es uno de los autores que más ha hecho referencia al 
tema de la investigación en la universidad y sus relaciones con la en-
señanza dentro de estas instituciones. Tal relación la refiere como “dos 
placas tectónicas situadas en el espacio total que representa la institu-
ción universitaria”, lo cual nos permite vislumbrar las consecuencias 
cuando tales placas chocan. El autor nos muestra que son muchos los 
condicionantes que amenazan con reducir espacios para investigación y 
enseñanza en la universidad, debido entre otros, a los procesos de mer-
cantilización en que ha caído, al interés por hacer rendir y dar cuenta 
en docencia e investigación, al diseño de políticas “selectivas” para la 
investigación, a las formas divergentes que se dan para la producción 
de conocimiento y su afectación en la posibilidades de aprenderlo, a 
los sistemas de evaluación y aseguramiento de la calidad. Importante 
destacar que no solo la investigación presiona la docencia, sino que la 
investigación misma es presionada por este tipo de condicionamientos 
que afectan nuevamente al profesor en sus funciones, entre ellas, la 
docencia. González (2014) es más crítico respecto de la incidencia 
de la investigación y la docencia y aboga por recuperar el valor de la 
enseñanza aprendizaje en la universidad: “En ningún momento dudo 
que la investigación es un derecho y un deber de todo académico, 
¡faltaría más! Pero: ¿qué hay del proceso de enseñanza-aprendizaje?, 
¿Qué hay de los maestros universitarios?, ¿Se nos ha olvidado acaso 
que, ante todo, somos profesores? No podemos pasar por alto que la 
principal diferencia entre una universidad y un centro de investigación 
es la docencia (González, 2014, p. 156). 
Junto con la precisión de ese tipo de problemas y dificultades, florece de 
otro lado un grupo de trabajos interesados en ubicar, investigar, o propo-
ner el buen ejercicio de la docencia universitaria: la docencia excelente. 
La excelencia es un término relativo que depende del referente que la 
califica ya que en un contexto, puede significar lograr los estándares, 
en otro ser bien evaluado desde parámetros externos, etc.; sin embargo, 
más que pensar la excelencia de la docencia universitaria en términos 
de rendimiento, vale la pena asumirla en relación con perspectivas que 
logran impactar positivamente el aprendizaje de los estudiantes, con 
el sentido del quehacer docente y con una visión que lo considera más 
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allá de una simple tarea. Ello va en la línea de lo que nos deja ver Ken 
Bain, como veremos unas líneas adelante.
Un aspecto importante que acompaña este tipo de estudios y caracte-
rizaciones es el interés por el tema de la identidad docente, concepto 
que de acuerdo con Coelho (2012) es altamente complejo, pues por un 
lado pasa por el significado social de la profesión docente y por el otro, 
por el significado que le da a su oficio, considerando su historia per-
sonal, su trayectoria educacional y profesional, sus intereses, valores y 
sentimientos, sus representaciones sociales y sus conocimientos. Desde 
autores como Morosini y otros (2000), Aguerrondo (2000), Bazzo (2007), 
Zabalza (2007), Cunha y Broilo (2008), Gorrochotegui (2009) Day (2012) 
y Couto (2013), puede observarse que el tema de la identidad pasa por 
la calidad de la docencia, su importancia y valoración, las competencias 
del docente, su profesionalización, la relevancia del ejercicio docente, sus 
desafíos, la constitución subjetiva y el lugar de la subjetividad en ello. 
Muchos de estos centros de interés se relacionan con la preocupación por 
saber hasta dónde se ha asumido el ejercicio docente universitario como 
profesión, más allá de la profesión disciplinar propia de los profesores 
de educación superior, cuál es su significado y características y cómo la 
enseñanza en la Universidad es una tarea de carácter profesional que 
implica reflexión, acción, experiencia y competencia profesional. 
Kincheloe (2001), Knight (2006), Perafán y Adúriz (2005), Bromberg y 
Kirsanov, (2007), Silva (2009) y Costa (2010), hacen referencias impor-
tantes a lo que debe ser un buen docente. Ello pasa por el conocimiento 
disciplinar y pedagógico unido al conocimiento y capacidad para llegar a 
los estudiantes, atraerlos, desafiarlos, provocarlos. Por la preocupación de 
definir ciertas actitudes, niveles de formación y desarrollo de funciones 
que permitan la comprensión de un nuevo modelo de profesor universi-
tario que no solo domina su disciplina científica, sino que lograr integrar 
docencia, investigación y gestión. Para López (2000, pág. 109-110):
…un docente que va comprendiendo y aceptando el potencial y los 
límites, la grandeza pero el poco brillo de esta tarea, tiene cada vez 
más claro que cada grupo, cada alumno, cada clase es un nuevo reto, 
una oportunidad renovada, un riesgo diferente… es un profesor que 
va volviéndose él mismo más atento, inteligente, crítico y libre, y que 
va entrando cada vez más a esta dinámica de autoapropiación que 
pretende generar en los alumnos (pp. 109-110).
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Resalta así esas cualidades en la esperanza de que realmente es cada 
docente quien transforma su manera de ver la educación y de vivir su 
práctica docente. 
Bain (2007), se preocupa por lo que hacen los mejores profesores uni-
versitarios y gracias a un estudio que condujo por cerca de quince años 
sobre docentes de diversas universidades, logra caracterizar a profesores 
que dejan ver mucho de su buena docencia. Reconoce como resultado 
de su estudio que estos profesores –catalogados como extraordinarios- 
conocen su materia muy bien, manejan bien sus clases, programan sus 
sesiones y discusiones; saben abordar enfoques orientados a la resolución 
de problemas y aspectos de su enseñanza “como esfuerzos intelectuales 
formales que son intelectualmente exigentes y tan importantes como 
su investigación y su trabajo académico”; esperan que sus estudiantes 
sean los mejores, es decir no los subvaloran; varían sus metodologías; 
favorecen ambientes de aprendizaje; confían en sus estudiantes; evalúan 
en aras de colocar a prueba los resultados y con ello no calificar, sino 
definir cambios para mejores aprendizajes. Lo que Bain (2007) resalta 
de un buen profesor no proviene de teorías sino que lo descubre en los 
profesores mismos que dan vida su quehacer docente: 
… nos dimos cuenta que la gente que seleccionamos tenia por lo ge-
neral un fuerte sentido de compromiso con la comunidad académica 
y no solo con el éxito personal en el aula. Consideraban sus propios 
esfuerzos como una pequeña parte de una empresa educativa más 
general, y no como una oportunidad para demostrar ciertas habilidades 
personales (p. 31). 
Silva (2009) permite observar que pese a las presiones del profesor uni-
versitario, se reconocen “focos de resistencia” por medio de prácticas 
innovadoras que además aportan a la construcción de una pedagogía 
universitaria. Gorrochotegui (2009) reconoce el sentido de ser profesor 
universitario desde la dignidad, la vocación y el servicio. 
Por más funciones que se agreguen a la Universidad, la docencia ha 
sido la actividad central en la vida de las Universidades, pues su centro 
ha estado en la enseñanza. Esta realidad ha generado en los profesores 
definiciones en torno a su saber profesional, sus conocimientos prácticos, 
sus perspectivas ideológicas y su docencia. Es en últimas el significa-
do que ellos mismos han venido construyendo o la identidad que han 
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venido tejiendo en torno a ello. Badano y Basso (2004) nos recuerdan 
que “hay colegas que amalgaman su vida personal con la vida univer-
sitaria y, al aludir a una, necesariamente hacen referencia a la otra” (p. 
34). Reconocen que lo individual y lo institucional se entrelazan en un 
proceso continuo que aporta a la identificación del docente de lo que es. 
Knight, (2006) destaca la importancia de la motivación intrínseca y la 
vitalidad, aspectos con los que llegan muchos profesores nuevos y que 
con el tiempo corren el peligro de perderse. Ortiz y otros (2008) hacen 
ver que “la docencia universitaria se constituye en una experiencia vital 
para quienes la ejercen, en la medida en que posibilita un desarrollo 
personal y profesional” (p. 120). Zabalza y Zabalza (2011) trabajan el 
tema desde la disyuntiva “entre el ser y el estar” y en ello insisten en el 
valor rescatar valores “como magisterio, como vocación, como pasión”.
A lo largo del texto destacan el valor del docente como persona y como 
profesional y cómo un buen profesor es aquel que se compromete con sigo 
mismo, con los conocimientos, con la cultura profesional, los estudiantes 
(tacto pedagógico) los colegas (trabajo en equipo) y la comunidad (com-
promiso social). El tema de “SER” docente no es menor: “SER docente 
es otra cosa, lo llevas en el ADN, lo vives, te acompaña cada momento 
del día, lo disfrutas y lo sufres por partes iguales. Te atrapa. Como se 
nos ha adelantado a decir el profesor Day... es una pasión” (Zabalza y 
Zabalza. 2011, p.14).
Desde Guerrero (2000), Mayor (2002), Vivas (2003), Cuhna (2004), 
Barreto, S. (2009), Leite y Ramos (2012) y Coelho (2012), se reconocen 
grandes problemas y desafíos en la construcción de la identidad do-
cente hoy. Ello ha llevado a pensar en cómo se establecen los procesos 
de constitución de la docencia universitaria y cómo en esos procesos el 
tema de la sociedad del conocimiento con sus desafíos, concepciones y 
dilemas, unido al tema de las condiciones organizativas de la enseñanza 
universitaria, la planificación, los métodos, la evaluación y la carga por la 
sobresaturación de funciones con el respectivo desgaste profesional y la 
gestión del afrontamiento del estrés en el contexto laboral, complejizan 
tanto la labor del docente como su comprensión. El trabajo de Sánchez 
y Pineda (2013) aporta a la reflexión desde estudios e investigaciones, 
que se acercan a procesos de configuración del sujeto de la docencia, a 
través del interés por encontrar nuevos sentidos a la práctica docente y 
del acercamiento al trabajo docente, el saber, el conocimiento, la ense-
ñanza, el aprendizaje e identidad docente. 
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Balance y prospectiva investigativa
El estado del arte presentado nos permite deducir ciertas perspectivas 
de comprensión iniciales:
• Una comprensión de la docencia universitaria como función 
sustantiva. Como tal se ubica en el contexto de las exigencias de 
la universidad contemporánea y en ese sentido muchas de las 
alusiones, estudios y reflexiones hacen evidente la preocupa-
ción por dar cuenta de ella como función y por responder a los 
requerimientos de calidad, entendida esta última más en una 
perspectiva de la racionalidad instrumental. Se presenta como 
función, objeto de revisión y evaluación a partir de estándares que 
determinan la calidad de la educación y a partir de las compleji-
dades que asume la universidad de hoy. Se deduce de aquí una 
visión y comprensión limitadas, en cuanto que el tema no puede 
reducirse al desarrollo de un rol o al cumplimiento de criterios 
exógenos a las condiciones particulares de los contextos y de los 
sujetos inmersos en ellos.
• Una comprensión de la docencia universitaria como actividad de 
enseñanza, lo cual no va en contravía de la concepción básica de 
docencia, pero que limita su mirada al quehacer docente como ac-
tividad de enseñanza sin referencia suficiente a las complejidades 
de dicho quehacer, el cual no solo se circunscribe a perspectivas 
o estrategias para la enseñanza, sino que debe abordarse desde 
sus desafíos y en ello desde la preocupación por los sentidos, 
condiciones, posibilidades, saberes y herramientas con las que el 
profesor universitario cuenta. 
• Una comprensión de la docencia universitaria como profesión. 
Insinuada, destacada y propuesta por varios autores, se reconoce 
un interés por comprender y promover la docencia universitaria 
como profesión, lo cual ayuda a superar la idea de mera función. 
La idea de profesión impulsa comprensiones más amplias que 
abordan conocimiento, experiencia y fundamentación del ejercicio 
docente, al igual que la necesidad de atender a las condiciones y 
posibilidades de profesores universitarios que llegan al ámbito de 
la educación superior como profesionales de sus disciplinas, más 
no como profesionales de la docencia.
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• Una comprensión de la docencia universitaria como objeto de 
intervención para su desarrollo. Desde ángulos distintitos (como 
profesión o como función) la docencia se presenta como objeto de 
intervención en aras de su cualificación y desarrollo. De allí que los 
acercamientos que se hacen en torno al tema encuentren numerosas 
referencias a la formación docente, como una preocupación, muchas 
veces más anunciada que llevada a políticas y prácticas concretas 
de desarrollo profesional docente.
• La Docencia universitaria como práctica reflexiva, como una práctica 
del maestro que se construye no desde un ejercicio instrumental, sino 
desde un proceso reflexivo que cualifica y posibilita la proyección 
del mismo. Detrás de ello se destaca un reconocimiento a los saberes 
que construyen los profesores, a las posibilidades de dichos saberes 
de comportar un carácter pedagógico y desde allí a las posibilidades 
de comprensión o construcción de una pedagogía universitaria.
El presente estado del arte nos permite reconocer así posibilidades y 
perspectivas que proporcionan compresiones y miradas, al igual que 
problemas, desafíos e incomprensiones. Es evidente que la docencia 
universitaria no es un tema de menor consideración y que desde diversos 
frentes ha sido caracterizada y valorada, aportando a la construcción de 
sus alcances y significados. Sin embargo, es incontrovertible la plura-
lidad de miradas y la no concreción de comprensiones específicas más 
allá de sus caracterizaciones y problemas, invitando a considerar la 
necesidad de mayores desarrollos y estudios que no solo complementen 
trabajos tan importantes como los encontrados, sino que orienten ma-
yores comprensiones y conceptualizaciones sobre el significado de la 
docencia universitaria en la universidad del siglo XXI y especialmente 
sobre la necesidad de un tema muy ausente: el sentido de la docencia 
universitaria hoy.
Las visiones que hemos ubicado han de servir de plataforma, para 
ahondar en la construcción de una docencia universitaria a partir de la 
subjetividad docente, tema casi ausente y escasamente visible en algunos 
de los trabajos abordados. Una subjetividad permeada por la persona del 
profesor universitario, sus condiciones históricas y sus posibilidades no 
solo personales, sino profesionales y pedagógicas. Tratar de entenderla 
en el contexto de una institución tan compleja como la universidad del 
siglo XXI, en la que no es suficiente la enseñanza, ni la definición de 
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un conjunto de planes formativos o la presentación de un abanico de 
estrategias para ser buen docente –que corresponde al grueso de lo que 
hemos podido encontrar-, es una empresa que puede aportar no solo a 
la comprensión, sino al enriquecimiento de la actividad docente en el 
mundo de la educación superior.
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